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MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 1979 
NÚM. 129 
D E P O S I T O L E G A L L E - i — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos id días festivo*. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
E n DíDntanOD Promlal de LeOn 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este , anunció en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Luis Gutiérrez Ibáñez, vecino de 
Joarilla de las Matas, para efectuar en 
el C. V. de Joarilla de las Matas a 
Sahagún>, K. 1, H. 6, casco urbano, 
la apertura de zanjas de 1,00 m. de 
profundidad y 0.50 m. de anchura, con 
cruce subterráneo del camino en una 
longitud de 6,00 m. y 3,00 m. en la 
zona de dominio público de cada mar-
gen para colocación de tubería de 
250, para riego de una finca. 
León, 22 de mayo úe 1979—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo d^ San-
2486 Núm. 1177.-480 ptas. 
• 
• • 
H l o lecaDdatorio le Mulos del Estado 
ZONA DE ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
E D I C T O 
Don Juan-Bautista Llamas Llamas, Re-
caudador de Tributos en la expre-
sada Zona. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, ejercicios e importes que se 
expresan, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso en el recar-
go del veinte por ciento el importe de 
las deudas incluidas en la anterior re-
lación o (certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento >. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, as; como por ignorar quiénes 
puedan, ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ŝer publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el -tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en ei 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme, con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes lrecur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa,. en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN- OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
2 . 
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto 




Tomás Alonso Luengo 2.358 
Ccmoepto: Urbana 
Eloy Carro Campo 857 
José González Rojo 92 
Vicente Hernández Valle 2.948 
Daniel Lois Sueiro 730 
Vicenta Martínez González 102 
Aurora Nistal Carballo 220 
Dionisio Pérez García 2.212 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Luis Fernández Gómez 1.207 
Miguel Angel García Fidalgo 630 
Rogelio Panero Martínez 72 
Francisco Tena Pozo 5.040 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Tomás Alonso Luengo 9.292 
Benito Alonso San Juan 612 
Pómulo Alonso San Juan H M 1.113 
Salustian González García 3.005 
Salustiano Mnez. Alonso 2.559 
Cayetano Martínez Glez. 2.337 
CASTRILLO 
DE LOS POLVAZARES 
Ejercicios 1977/78 
Concepto: Urbana 
Santiago Gallego Lsao 100 
Petra López Gallego 203 
Carlos López Núñez 402 
Manuel Marcos García 317 
Francisco Prieto Sala 72 




Constantin Alonso García 805 
Ricardo Alvarez Criado 582 
Fea. Calvo Calvo 308 
Gerardo Fdez. Criado 408 
Laura Fdez. Martín 296 
Concha Perrero Perrero 346 
Santos Pérez Carro 334 
Concepto: Licencia Fiscal 
Ramiro Fernández Fernández 1.601 




Julio Carro H M 
Julia Carro Carro 
1.860 
1.702 
MUNICIPIO: MAGAZ DE CEPEDA 
Ejercicios: 1977/78 
Concepto; Urbana 
Pedro Juan Villadangos 448 
Concepto: Urbana 
Edo. Alonso Blanco 203 
Josefa Alonso Río 188 
Dionisio Alvarez Alvarez 245 
Carmen Argüello Argüello 473 
Felici Cepedano Escudero 838 
Vicenta Felipe- 145 
José Fdez. Blanco 260 
Bernard Fontfría Perrero 172 
Consuelo Marcos Martínez 78 
Serafín Martín Caballero 262 
Manuel-a Martínez Alonso 172 
Luis Martínez Arce 153 
Cándido Martínez Franco 230 
Stgo Miguélez Palacio 296 
Honorina Morán y 1 126 
Marciano. Morán Alvarez J.84 
Guillermo Morán Mantecón 280 
Daniel Otero Glez. y 5 260 
Josefa Palacio 586 
Edo Perandones Mnez. y 4 203 
Isabel Río García 165 
Simón Rguez. Morán 168 
Plácido Rodríguez Rguez. 184 
Rosendo Rodríguez Rguez. 214 
Eduardo Sierra 234 
Flora Alonso Peña 455 
Isabel Astorgano Criado 570 
Pilar Canseco Cabrera y 1 204 
Julio Carro Carro 1.390 
Julio Carro Carro 64 
Salustiano Carro Crespo 818 
María Soledad Castellano Peña 5.770 
Consuelo Castro Fernández 517 
Josefa Crespo Crespo 2.537 
Josefa Crespo Crespo 377 
Tomás Rodríguez Fdez. 120 
José Sierra Carro y 3 300 
Concepto; Seguridad Social Agraria 
Julio Carro H M 11.351 
Julia Carro Carro 9.626 
MUNICIPIO: V I L L A M E J I L 
Ejercicio: 1978 
Concepto: Rústica 
Pedro Alvarez Alvarez MY 1.330 
Esteban Redondo García 718 
Concepto: Urbana 
M. Luisa Gervasi Fernández 48 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Pedro Alvarez Alvarez My 6.009 
Victorino Alrez Alrez y 1 723 
Francisco Alvarez Glez. 4.674 
Antonio Cabezas García 6.343 
Benita Fernández Fdez. M. 612 
Vicente Fdez. García 4.785 
Joaquín Fernández Glez. 1,780 
Gerardo García Arias 12.575 
Ensebio González Fdez. 1.168 
Marcelino González Fdez. 4.618 





Modest González Murciego 728 
Antonio Prieto Cordero 642 
Concepto: Urbana 
Sabina Alvarez Escudero 478 
Doming González Aparicio 556 
Bernardino Prieto 125 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Magdalena Alonso Nistal 2.504 
Benito Alonso San Juan 1.002 
Florencio Alonso San Juan 779 
Victorino García Prieto 9.848 
Modest González Murciego . 3.005 
Josefa González Redondo 779 
Antonio Prieto Cordero 3.450 
Astorga, a 10 de mayo de 1979.—El 
Recaudador, Juan - Bautista Llamas 
Llamas.—V.0 B.°: E l Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán Cantero. 2329 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Fondo Je Garantía Salarial 
COMISION PROVINCIAL 
Don José Salazar Gómez, Delégado 
Provincial del Ministerio de Trabajo, 
Presidente de la Comisión Provincial 
del Fondo de Garantía Salarial. 
Hago saber: Que en el expediente 
núm. 20/79, tramitado ante la Comisión 
Provincial del Fondo de Garantía Sa-
larial, con motivo de la solicitud for-
mulada por D. Victorino Miguélez 
Copete, en reclamación de indemniza-
ción por rescisión del contrato de tra-
bajo que le ligaba con la empresa 
«Centro de Estudios 2.005, S. A.», de 
León, ha sido dictada Resolución con 
esta misma fecha, en la que se acuerda 
por dicha Comisión el conceder al men-
cionado trabajador, el importe de la 
indemnización por rescisión del con-
trato de trabajo que le ligaba con la 
citada empresa, y cuya indemnización 
le ha sido fijada en su día por la Ma-
gistratura de Trabajo de León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa arriba referencia-
da, y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en León, a veintiocho de 
mayo de mil novecientos setenta y 
nueve.—José Salazar Gómez. 2607 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 339/79 a la Empresa don 
Julián Moran Alonso, con domicilio en 
Viílablino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, a veinticinco de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2534 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 276/79 in-
coado contra D. José Cambra Goi-
coechea, domiciliado en Flores de Le-
mos, 5, León, por infracción art. 54 de 
la Orden de 28-12-66, se ha dictado 
una resolución de fecha 14-5-79, por 
la que se le impone una sanción de 
cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 25 de mayo de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2534 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 349/79, a la Empresa 
D. Agustín González del Caso, con do-
micilio en Alonso Castrillo, 42, Valen-
cia de Don Juan. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expidó el pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
eión de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n." 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 350/79, a la Empresa 
Técnica Minera e Industrial, S. A., con 
domicilio en Toral de los Vados. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, á la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 355/79 a la Empresa don 
Germán Jimeno López Dóriga, con 
domicilio en Plaza Cortes Leonesas, 4, 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta y n u e v e -
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notificar 
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto ca 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 359/79 a la Empresa 
Organización Bingo Alba, con domi-
cilio en Avda. Rguez. Pandiellá, s/n.' 
Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve,— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
. • 
• • 
Don Gonzalo Máteos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 368/79 a la Empresa Vic-
torino Rodríguez Alvarez, con domi-
cilio en Cármenes. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 54/79 in-
coado contra D. Fernando Vega Diez, 
Caso, domiciliado Dr. Fleming, 50, en-
tresuelo, por infracción art. 54 de la 
Orden de 28-12 66, se ha dictado una 
resolución de fecha 2-5-79, por la que 
se le impone una sanción de diez mil 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 30 de mayo de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2589 
Administración Municipal 
Ayuntamiento d« 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de mayo del 
año en curso, aprobó el expediente 
núm. 2 de suplementos de crédito en 
diversas partidas del estado de gastos 
del presupuesto ordinario prorrogado 
del ejercicio de 1979, por razones de 
necesidad y urgencia, y por un importe 
de 9.000.000,00 de pesetas. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado c) del artículo 8.° del Real 
Decreto 115/1979 de 26 de enero, se 
expone al público el citado expediente 
por un plazo de cinco días hábiles a 
efectos de reclamaciones. 
León, 1 de junio de 1979—El Alcal-
de, Gregorio Pérez de Lera. 2591 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Solicitada por D. José Antonio Ibá-
ñez Muñoz, representante de «Semat 
Española, S. A.», la devolución de la 
fianza depositada como garantía del 
servicio de «Recogida de basuras, lim-
pieza viaria y atención de jardines en 
La Robla», se hace público en cum-
plimiento del art. 88 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales, a fin de que puedan presen-
tarse reclamaciones, si a ello hubiere 
lugar, en el plazo de quince días. 
La Robla, 25 de mayo de 1979.—El 
Alcalde, Eladio Castro Uría. 
2536 Núm. 1170 —320 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Concluido el plazo de admisión de 
instancias para participar en el Con-
curso - oposición para proveer en pro-
piedad una plaza de Policía Municipal, 
esta Alcaldía aprueba la siguiente lista 
provisional de admitidos y excluidos: 
A d m i t i d o s 
1.—Elias Brasa Marqués 
2—Benito Villadangos Pérez 
3. —Saturnino Delgado García 
4. —Alberto Castaño Ares 
5. —Benito Martínez Alonso 
E x c l u i d o s 
Ninguno 
Contra esta resolución y lista provi-
sional podrá, interponerse recurso o re-
clamación en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
esta Alcaldía. 
La Bañeza, 23 de mayo de 1979.— 
El Alcalde, Guillermo García Arco-
nada. 
2538 Núm. 1171 —520 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Habiendo aprobado este Ayunta-
miento en sesión del 18 de Mayo de 
1979, el Proyecto de Paso Superior que 
suprimirá el paso a nivel del kilómetro 
4,006 del Ferrocarril León-Gijón, en la 
confluencia de la carretera de Villa-
balter en la de Caboalles, remitido por 
RENFE, queda expuesto a información 
pública por plazo de quince días, en 
las oficinas municipales de la Casa 
Consistorial, a los efectos procedentes. 
San Andrés del Rabanedo, 21 de 
mayo de 1979—El Alcalde, (ilegible). 
2502 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Presentada que ha sido la Cuenta 
General del Presupuesto Extraordina-
rio núm. 1/75, formado para Redacción 
del Plan General de Ordenación Ur-
bana de esta ciudad, por medio del 
presente se anuncia su exposición al 
público, para que durante el plazo de 
15 días puedan presentarse reclama-
ciones por los interesados, así como en 
los 8 subsiguientes. 
Valencia de Don Juan, a 24 de mayo 
de 1979.-E1 Alcalde, (ilegible). 2501 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el expediente n.0 UNO, 
sobre modificación de créditos con car-
go al Superávit de la Liquidación del 
pasado ejercicio, dentro del vigente 
Presupuesto Ordinario de 1979, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento, por espacio de 15 
días hábiles, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 691 de la vigente Ley 
Régimen Local, a fin de que pueda 
ser examinado, formular contra el mis-
mo cuantas reclamaciones estimen por 
conveniente. 
Castrillo de Cabrera, 24 de mayo de 
1979—El Alcalde, (ilegible). 2528 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Aprobadas por el Pleno de esta Cor-
poración Municipal las Ordenanzas 
Fiscales para la exacción de derechos 
y tasas por Suministro de Agua Pota-
ble a domicilio y la correspondiente a 
los Servicios de Alcantarillado, se en-
cuentran de manifiesto al público en la 
Secretaría Municipal por espacio de 
quince días hábiles a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Algadefe, a 25 de mayo de 1979.— 
El Alcalde, (ilegible). 2527 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Se encuentran expuestas al público 
en la Secretaría Municipal, y por espa-
cio de quince días, la Cuenta General 
del Presupuesto Ordinario y la de Ad-
ministración del Patrimonio correspon-
dientes al ejercicio de 1978, en unión 
de sus justificantes y del informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, para 
que puedan ser examinadas por las 
personas interesadas y formular recla-
maciones durante dicho plazo y ocho 
días más. 
Sena de Luna, 25 de mayo de 1979. 
El Alcalde, (ilegible). 2529 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
Confeccionado el padrón de exaccio-
nes varias de 1979, en base al del ejer-
cicio anterior, queda de manifiesto al 
público en la Secretaría Municipal du-
rante el plazo de 15 días, para que 
pueda ser examinado y presentar las 
altas, bajas y reclamaciones que pro-
ceda. El padrón comprende las siguien-
tes exacciones: 
Tasa de tránsito de animales. 
Rodaje y arrastre de vehículos de 
tracción animal. 
Tasa de entrada de vehículos en do-
micilio. 
Tasa de canalones. 
Arbitrio sobre solares sin edificar. 
Arbitrio no fiscal sobre los perros. 
Tasa sobre voladizos y salientes. 
Laguna Dalga, 25 de mayo de 1979. 
El Alcalde, (ilegible). 2530 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
La Nora del Rio 
Confeccionada la cuenta del presu-
puesto ordinario del pasado ejercicio 
de 1978, y dictaminada que ha sido 
por la Comisión correspondiente, que-
da de manifiesto al público, en unión 
de los documentos que la justifican, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante un plazo de quince días, en 
los cuales y ocho más se pueden pre-
sentar los reparos y observaciones a 
que haya lugar. 
La Nora del Río, 25 de mayo de 
1979.-El Presidente, Eusebio Bolaños. 
2537 
Junta Vecinal de 
Bamincias 
Aprobado el pliego de condiciones 
para el aprovechamiento mediante 
subasta pública de la caza del Coto 
Local de esta Entidad Local Menor, se 
halla expuesto al público en el domi-
cilio del Presidente de la Junta Veci-
nal por término de ocho días, a los 
efectos de presentar reclamaciones. 
Banuncias, 25 de mayo de 1979 — 
El Presidente, Bernardino Diez. 2561, 
Junta Vecinal de 
Nauianos de la Vega 
Confeccionada la Cuenta de Presu-
puesto Ordinario correspondiente al 
pasado ejercicio de 1978, queda de 
manifiesto al público, en la Seretaria 
del Ayuntamiento, en unión de sus 
justificantes e informe de la Comisión 
correspondiente, durante un periodo de 
quince días, en los cuales y ocho más, 
podrá ser examinada y formularse las 
observaciones o reparos que se juzguen 
convenientes. 
Lo hago público para general cono-
cimiento. 
Navianos de la Vega, 15 de mayo 
de 1979—El Presidente, Hipólito Este-
ban de Lera. 2531 
Junta Vecinal de 
Villavidel 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villavidel, 23 de mayo de 1979.-E1 
Presidente, E . García. 2500 
Administración de Justicia 
mmm TEBIHL DE VUÍMID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación n.0 538 del año ,1978, dima-
nante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territorial 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: En la ciu-
dad de Valladolid a diecisiete de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—En los autos de menor cuan-
tía procedentes del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Distrito n.0 2 de 
los de León, seguidos entre par-
tes: de una como demandante por 
don Eusebio Magaz Rodríguez, mayor 
de edad, casado, Militar, vecino de 
León, que no ha comparecido ante esta 
Superioridad por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal; y 
de otra como demandado por don Be-
nigno Casáis Prieto, mayor de edad, 
casado, industrial, vecino de León, 
representado por el Procurador don 
Carlos Muñoz Santos y defendido por 
el Letrado D, Angel Luis Alvarez Fer-
nández, sobre reclamación de canti-
dad por resarcimiento de daños y per-
juicios; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por el deman-
dado contra la sentencia que con fecha 
6 de octubre de 1978 dictó el expresa-
do Juzgado. 
Fallamos: Confirmamos la sentencia 
apelada, cuya parte dispositiva se 
transcribe antes pero sustituyendo la 
cantidad que ahí se manda pagar, por 
la de doscientas nueve mil seiscientas 
ochenta y seis pesetas con ochenta 
céntimos, sin declaración especial so-
bre las costas del recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literal al ro-
llo de Sala y cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecehcia ante esta 
Superioridad del demandante y apela-
do D. Eusebio Magaz Rodríguez, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
César Aparicio y de Santiago—José 
García Aranda. — Marcos Sacristán 
Bernardo.—Rubricados.— Publicación: 
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Magistrado Ponen-
te que en ella se expresa, estando 
celebrando sesión pública la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territo-
rial en el día de hoy, de que certi-
fico como Secretario de Sala.—Valla-
dolid, 17 mayo 1979.—Jesús Humanes. 
Rubricado. 
La anterior sentencia y su pu-
blicación fueron leídas a las partes 
en el mismo día y notificada al si-
guiente, así como en los Estrados del 
Tribunal—Y para que lo ordenado 
tenga lugar, expido y firmo la pre-
sente en Valladolid a diecisiete de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Jesús Humanes López. 
2562 Núm. 1187 -1.520 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado, Juez de , Primera Instancia 
número 1 de este partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
a instancia de la Entidad comercian-
te "Rogelio Fernández, S. A.", aquí 
domiciliada,. y registrado con el nú-
mero 219/1979, se sigue expediente so-
bre suspensión de pagos de dicha En-
tidad, en el que, por providencia de 
esta fecha, he tenido por solicitada 
la declaración en aquel estado de sus-
pensión de pagos, de la meritada En-
tidad, habiendo designado como In-
terventores a doña María-Teresa Mar-
tínez Suárez, don Autonio Martínez 
Alvarez y al Instituto Nacional de 
Previsión, en la persona que señale. 
Lo que se da publicidad a los efec-
tos previstos en la Ley de 26 de ju -
lio de 1922. 
Dado en León a veintinueve de 
mayo de m i l novecientos setenta y' 
nueve.—Francisco Vieira Martín.—El 
Secretario (ilegible). 
2578 Núm. 1190.-540 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 188/79, de los 
que se hará mención, se dictó senten-
cia conteniendo los siguientes par-
ticulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Gregorio Galludo Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de D. Cayetano Sánchez 
Santos, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de León, calle Suárez 
Erna, núm 1-2, representado por el 
Procurador Sr. González Varas y diri-
gido por el Letrado D. Angel Luis Al-
varez Fernández, contra D. Mariano 
Ruiz Sánchez, mayor de edad y vecino 
de Villanueva de Arriba (Palencia), 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de 572.956,00 pesetas de principal, 
intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Mariano 
Ruiz Sánchez, y con su producto pago 
total al ejecutante D. Cayetano Sán-
chez Santos, de las quinientas setenta 
y dos mil novecientas cincuenta y seis 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
la interpelación de la demanda y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Francisco Vieirá Martín. 
Rubricados». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de Ja provincia, 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado en rebeldía, 
expido el presente en León, a veinti-
cuatro de Mayo de mil novecientos 
setenta y nueve. — Francisco Vieira 
Martín.—El Secretario. 
2539 Núm. 1185—1.140 pías. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción núm. uno de los dé León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue pieza de responsabilidad civil 
dimanante de la causa número 27 de 
1978, sobre atentado a Agente de la 
Autoridad y tentativa de robo, contra 
el penado Ramón González González, 
en la que en providencia de esta fecha 
se acordó sacar a pública subasta por 
primera vez y en término de ocho días, 
el vehículo que a continuación se des-
cribe. 
Coche Renault-4L matrícula L E -
27.959, valorado en diez mil pesetas, 
el que se halla depositado en el depó-
sito del Excelentísimo Ayuntamiento 
de León. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado sita en el 
Palacio de Justicia, el día veinte de 
junio próximo, a las once horas, para 
tomar parte en la misma habrá que 
depositar sobre la mesa del Juzgado 
antes del acto de la subasta el diez 
por ciento de la tasación y no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras parte$, por lo menos, y el re-
mate se podrá hacer con la calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León a veintiocho de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
El Magistrado-Juez, Francisco Vieira 
Martín.—El Secretario (ilegible). 
2565 Núm. 1175—760 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado nú-
mero dos de la ciudad de Ponferra-
da y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo núm. 216 de 1978, segui-
dos a instancia de D. Luis Nieto Blan-
co, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador D. Antonio Pedro 
López Rodríguez, contra D. José María 
Alves Da Silva, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Ponferrada, 
sobre reclamación de cantidad, hoy en 
periodo de ejecución de sentencia, por 
resolución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a segunda y pública subasta 
por término de ocho días, los bienes 
muebles embargados como de la pro-
piedad del demandado, que se descri-
ben a continuación: 
Un tresillo tapizado. Tasado peri-
cialmente en doce mil pesetas. 
Un armario ropero. Tasado pericial-
mente en diez mil pesetas. 
Una cama con somier. Tasada pe-
ricialmente en seis mil pesetas. 
Un comodín con espejo. Tasado pe-
ricialmente en cinco mil pesetas. 
6 
Dos mesillas de noche. Tasadas pe-
ricialmente en cuatro mil pesetas. 
Un colchón de muelles. Tasado pe-
ricialmente en cuatro mil pesetas. 
Una almohada. Tasada pericialmente 
en trescientas pesetas. 
Una mesa centro de cristal. Tasada 
pericialmente en tres mil pesetas. 
Un vehículo, marca Mini Morris, ma-
trícula L E - 7 2 3 8 - A . Tasado pericial-
mente en cincuenta y cinco mil pese-
tas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de Poníerra-
da, sito en la calle Queipo de Llano, 
núm. 1-1.°, el día diecinueve de junio 
próximo, a las once horas de su ma-
ñana, previniéndose a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento efectivo del avalúo délos 
bienes, con la rebaja del veinticinco 
por ciento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos y que no se admitirán pos-
turas que no cubran los dos terceras 
partes del avalúo, con la expresada re-
baja del veinticinco por ciento, y que 
el remate podrá celebrarse en calidad 
de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada a 21 de mayo 
de 1979.- E / . Modesto Pérez Rodrí-
guez.—El Secretario, (ilegible). 
2541 Núm. 1182—1.320 ptas. 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido (León). 
Hace saber: Que por el Procura-
dor don Francisco González Martí-
nez, en nombre y representación de 
don Máximo - Rafael Martínez Fer-
nández, mayor de edad, viudo, fun-
cionario y vecino de La Coruña, se 
ha promovido ante este Juzgado ex-
pediente de dominio sobre reanuda-
ción del tracto sucesivo interrumpido 
en el Registro de la Propiedad de 
Villafranca del Bierzo de la siguien-
te finca urbana: 
"Casa compuesta de planta baja y 
dos plantas altas destinadas a vivien-
da, sita en la calle de la Yedra de 
Villafranca del Bierzo, señalada con 
el núm. 3, con una superficie total 
construida de 238 metros y 38 decí-
metros cuadrados, que linda por el 
frente y por la izquierda entrando 
con la calle de La Yedra; por la de-
recha entrando con propiedad del 
Ayuntamiento de Villafranca del 
Bierzo y por el fondo o espalda con 
don José Blanco Fernández." 
Esta edificación según el escrito 
inicial ha sido reconstruida por • el 
actor según el plano acompañado, so-
bre la finca que aparece inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Vil la-
franca del Biérzo con la descripción 
siguiente: 
"Urbana—Una casa en el casco de 
esta villa y en su calle de La Yedra, 
señalada con el núm. 3, que ocupa 
una superficie de 77 metros cuadra-
dos y que linda a su derecha con ca-
llejón y casa del Ayuntamiento de 
esta v i l l a ; izquierda y frente, con la 
expresada calle, y espalda, casa de 
D. Manuel Temez Soto. Inscrita a 
nombre de D. Olegario Suárez Gon-
zález en el tomo 31 del archivo, l i -
bro 2 del Ayuntamiento de Villafran-
ca del Bierzo, folio 23." 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en la Regla 3.a del artículo 201 de 
la Ley Hipotecaria, por el presente 
se cita a don Olegario Suárez Gonzá-
lez, a cuyo nombre figura inscrito el 
inmueble en el Registro de la Pro-
piedad de Villafranca del Bierzo o 
a sus herederos o causahabientes, así 
como a los herederos o causahabien-
tes de doña María Torres Alonso de 
quien procede la finca de que se tra-
ta, todos en ignorado paradero; y se 
convoca a las demás personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la 
inscripción o reanudación del tracto 
solicitado, a fin de que dentro de los 
diez días siguientes a la citación o a 
la publicación de los edictos, puedan, 
si lo estiman conveniente, compare-
cer ante este Juzgado para alegar lo 
que a su derecho conviniere, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derecho. 
Dado en Ponferrada a dieciocho de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 
2513 Núm. 1167—1.580 ptas. 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 56 de 1979, de 
que luego se hará mérito, se ha dicta-
do sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva son como dice: 
«Sentencia.—En Ponferrada, a die-
cisiete de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve.—El Sr. D. Modesto 
Pérez Rodríguez, Juez de Primera Ins-
tancia número dos de Ponferrada y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos en-
tre partes de la una como demandante 
por D. Belarmino García Castañón, re-
presentado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez y defendido 
por el Letrado D. Juan Fernández 
Suelta, contra la Entidad Centro Mi-
nero Penouta, S. A., declarado en re-
beldía; sobre pago de cantidad. 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución, y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta adelante, haciendo trance 
y remate de los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor. En-
tidad Centro Minero Penouta, S. A., 
y con su producto, entero y cumplido 
pagó al acreedor D. Belarmino García 
Castañón, de la cantidad de quinientas 
mil pesetas importe del principal que 
se reclama, los intereses legales co-
rrespondientes desde la fecha del pro-
testo, gastos de éste y las costas cau-
sadas y que se causen, a las que ex-
presamente condeno al referido de-
mandado,—Así por esta mi sentencia, 
que mediante a la rebeldía del deman-
dado, además de notificarse en los es-
trados del Juzgado, se le notificará 
por edictos si el actor no solicitara su 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Modesto Pérez Ro-
dríguez». 
Y a fin de que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía Entidad 
Centro Minero Penouta, S. A., expido 
y firmo el presente en Ponferrada, a 
veintidós de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve.—Modesto Pérez Ro-
dríguez.—El Secretario, (ilegible). 
2511 Núm. 1156—1.140 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
de La Bañeza 
Don Julio-César Cibeira Yebra-Pi-
mentel, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio ejecuti-
vo tramitado en este Juzgado con el 
núm. 81 de 1979, de que se hará mé-
rito, recayó la resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen asi: 
«Sentencia.—La Bañeza, a diecinue-
ve de mayo de mil novecientos setenta 
y nueve.—Vistos por el Sr. D. Julio 
César Cibeira Yebra-Pimentel, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad y su 
partido, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, en este Juzgado tramitados 
a instancia de D. José Ribas Villadan-
gos, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de L a Bañeza, representado 
por el Procurador D. Francisco Ferreiro 
Carnero y dirigido por el Abogado don 
José Antonio Pérez Santos, contra don 
Germán González Vázquez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Lugo, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad del demanda-
do D. Germán González Vázquez, y 
con su producto pago total al ejecutan-
te D. José Ribas Villadangos, de la 
cantidad de setecientas veintiuna mil 
ciento ochenta y cuatro pesetas recla-
madas, de principal, intereses legales 
de esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la fecha de los protestos y las 
costas causadas y que se causen en 
este procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado a quien por 
su rebeldía se le notificará esta senten-
cia en la forma prevista por el artículo 
769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
si la parte ejecutante no solicita la per-
sonal en término de tercero día.—Asi 
por esta mi sentencia juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado: Julio-César Ci-
beira. — Rubricado. — Publicación. — 
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública 
en el mismo día de su fecha que es el 
de hoy, diecinueve de mayo de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Doy fe.— 
Firmado: Manuel Javato.—Rubricado>. 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia a fin de que la 
resolución inserta sirva de notificación 
al demandado rebelde mencionado, se 
expide el presente en La Bañeza, a 
veintitrés de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve.-El Secretario, Ma-
nuel Javato; 
2545 Núm. 1184—1.340 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de notificación 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito nú-
mero uno de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
77/79, seguido en este Juzgado por im-
pago de hospedaje por parte de Amíl-
car Rodríguez Valente a la Pensión 
Triacastela, se dictó sentencia de fecha 
18 de mayo 1979, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 
«Sentencia.—En Ponferrada, a die-
ciocho de mayo de 1979.—Vistos por 
el Sr. D. José A, Goicoa Mel^ndrez, 
Juez de Distrito núm. uno de esta ciu-
dad, los autos de juicio de faltas con 
intervención del M.0 Fiscal, n.0 77/79, 
contra Amílcar Rodríguez Valente, de 
22 años, soltero, minero y domicilio 
desconocido y como perjudicado Ilde-
lina González Rodríguez, de 44 años, 
casada, industrial y vecina de Ponfe-
rrada... Fallo: Que debo condenar y 
condeno a Amílcar Rodríguez Valente, 
a la pena de cinco días de arresto me-
nor y a las costas de este juicio. Y a 
que indemnice a Ildelina González 
Rodríguez en 10.100 ptas. Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. E/.» 
Y para que sirva de notificación en 
forma al penado Amílcar Rodríguez 
Valente, actualmente en ignorado pa-
radero, expido y firmo la presente en 
Ponferrada, a veinticinco de mayo de 
1979.—El Secretario, Abel Manuel Bus-
tillo Juncal. 2543 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en vir tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
n,0 1 de esta ciudad, en juicio de fal-
tas n.0 707/78, por lesiones en acte. de 
tráfico, se cita a Miguel Gómez Mén-
dez, hoy en ignorado paradero, para 
que el día trece de julio próximo a 
las diez veinte horas, con las prue-
bas de que intente valerse, compa-
rezca en la Audiencia de este Juzga-
do sito en c/. Queipo de Llano, nú-
mero 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
sará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 21 de mayo de 1979.— 
El Secretario (ilegible). 2452 
Por la presente, y en vir tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
n.0 1 de esta ciudad, en juicio de fal-
tas n.0 197/79, sobre daños al coli-
sionar los vehículos LE-0041-D y 
LE-3525-F, en Ponferrada, dándose a 
la fuga el primero, se cita a Alvaro 
Cabo Nogales, hoy en ignorado pa-
radero, para que el día trece de ju -
lio próximo a las diez y veinticinco 
horas, con las pruebas de que inten-
te valerse, comparezca en la Audien-
cia de este Juzgado sito en c/., Quei-
po de Llano, núm. . 3, para celebra-
ción del juicio, apercibiéndole que 
en otro caso le pasará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 21 de. mayo de 1979.— 
El Secretario (ilegible). 2453 
Juzgado de Distrito 
de Valencia de Don Juan 
Doña María Teresa Carnicer Guiu, 
Secretario sustituto del Juzgado de 
Distrito de Valencia de Don Juan. 
Certifico: Que en el juicio de fal-
tas n.0 134/77 seguido por impruden-
cia en circulación ha recaído la sen-
tencia cuya parte dispositiva y fallo 
son como sigue: 
"En Valencia de Don Juan a vein-
ticuatro de mayo de m i l novecientos 
setenta y nueve. El Sr. D. Angel Re-
dondo Araoz, Juez de Distrito de esta 
ciudad y su demarcación, ha visto los 
presentes autos de juicio de faltas nú-
mero 134/77, dimanantes de diligen-
cias previas n.0 718/77 seguidas en 
el Juzgado de Instrucción n.0 2 de 
León por imprudencia en circulación, 
en el que han sido parte Valentín 
Fernández Mateos, Aurelio Porto Gar-
cía y el Instituto Nacional de Pre-
visión junto con el Ministerio Fis-
cal y... 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo al acusado Aurelio Porto García 
de la falta de simple imprudencia que 
se le imputaba, declarando de oficio 
las costas de este procedimiento. Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
esta instancia lo pronuncio, mando 
y firmo." 
Y para que conste y sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para notificación a Aurelio Por-
to García, expido la presente eh Va-
lencia de Don Juan a 25 de mayo de 
1979.—María Teresa Carnicer Guiu. 
2584 
Magistratura de Trabajo 
D E L E O N 
D. José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo por deudas 
a la Seguridad Social que en esta 
Magistratura se siguen con los núme-
ros apremiados que se relacionan, he 
acordado la venta en pública subas-
ta y de los bienes que a continuación 
se detallan. 
Expediente 555/78, apremiada Am-
paro Fernández García, domiciliada 
en San Andrés del Rabanedo, Car-
bonsillo; principal adeudado 29.194 
pesetas, en concepto de gastos y cos-
tas provisionalmente 6.500 pesetas; 
bienes a subastar: una máquina re-
gistradora Regina tasada en 18.000 
pesetas; una cafetera Faema de 4 
brazos, tasada en 50.000 pesetas; una 
plancha Gagia tasada en 20.000 pese-
tas y una cámara frigorífica Chilo-
verg tasada en 60.000 pesetas, los bie-
nes se encuentran depositados en po-
der de la apremiada. 
Expediente 951/76, apremiado Fran-
cisco Marcos Cadenas, domiciliado 
c/ Victoriano Martínez, n.0 4, Puente 
Castro (León); principal adeudado 
68.753 pesetas, en concepto de gastos 
y costas 14.000 pesetas; bienes a su-
bastar: 3 máquinas de pulimentar 
eléctricas con sus motores e instala-
ción valoradas en 300.000 pesetas; de-
rechos de traspaso de un local de 
unos 180 metros en la plaza Tomás 
Mayo 200.000 pesetas, los bienes se 
encuentran depositados en poder del 
apremiado. 
Expediente 54/75, apremiado Crea-
ciones Flower, domiciliada en c/ Ge-
neral Mola, 12, Armunia (León); 
principal adeudado 109.694 pesetas y 
en concepto de gastos y costas 23.000 
pesetas calculadas provisionalmente; 
bienes a subastar una máquina cal-
culadora marca Canon valorada en 
22.000 pesetas, una máquina de escri-
bir Hispano Olivetti tasada en 9.000 
pesetas; y una máquina de contabi-
lidad ADDO-X 95.000 pesetas, los bie-
nes se encuentran depositados en po-
der de doña María Angeles Cortegue-
ra Fernández empleada de la empre-
sa Flower. 
Expediente 1032/76, apremiada doña 
Elena Gancedo Fernández, domicilia-
da en León, c/ Batalla de Clavijo, 
40; principal adeudado 32.458 pesetas 
y en concepto de gastos y costas cal-
culados provisionalmente 6.600 pese-
tas ; bienes a subastar un vehícu-
lo LE-40.704, valorado en 50.000 pe-
setas, el bien se encuentra deposita-
do en poder de la apremiada. 
Expediente 858/76 y otros, apre-
miado D. Hermenegildo y D. Timo-
teo Diez Castro, domiciliado en León, 
Avda. San Mamés, 33; principal adeu-
dado 86.372 pesetas y en concepto de 
gastos y costas, calculados provisio-
8 
nalmente 17.000 pesetas; bienes a su-
bastar una máquina calculadora Olim-
pia tasada en 25.000 pesetas; una má-
quina de escribir Hispano Olivetti 
tasada en 15.000 pesetas y un ielevi-
sor de (20 pulgadas) en 20.000 pese-
tas ; los bienes se encuentran depo-
sitados en poder de los apremiados. 
Exptediente 935-36/77, apremiado 
D. Lucas Llamas García, domicilia-
do en c/ Santa Clara, 5, León, prin-
cipal adeudado 600 pesetas más'100 
pesetas que por ahora se calculan por 
gastos-y costas provisionalmente ; bie-
nes a subastar un vehículo matrícu-
la LE-2392-C, tasado en 60.000 pese-
tas, encontrándose depositado en po-
del del apremiado. 
Expediente 1573/75 y otros, apre-
miado D. Alberto Miguel Miguélez 
Pérez, domiciliado en León, c/ Juan 
de Herrera, 44, principal adeudado 
41.807 pesetas y en concepto de gas-
tos y costas calculados provisional-
mente 10.000 pesetas; bienes a subas-
tar una cámara frigorífica tasada en 
20.000 pesetas, un televisor Philips ta-
sado en 10.000 pesetas, encontrándo-
se estos bienes en poder del apre-
miado. 
Expediente 1590/77, apremiado don 
Daniel Vihuela Castañón, domicilia-
do en La Robla, Crt. La Magdalena, 
42, principal adeudado 576.526 pese-
tas y en concepto de gastos y costas 
138.500 provisionalmente; bienes su-
bastados una máquina , cepilladora 
Alavesa 50.000 pesetas; un compre-
sor de 20 atmósferas 20.000 pesetas, 
los bienes se encuentran depositados 
en poder del apremiado. 
Expediente 1024/77, apremiado don 
Antonio Núñez Cardo, domiciliado en 
Camponaraya, principal a d e u d a d o 
3.612 pesetas y en concepto de gastos 
y costas calculados provisionalmente 
750 pesetas; bienes a subastar una 
caballería mular tasada en 30.000 pe-
setas, el bien se encuentra deposita-
do en poder del apremiado. 
Expediente 500/78, apremiado don 
Enrique García Presa, domiciliado en 
Avda. Padre Isla, 2 (León), principal 
adeudado 386.927 pesetas y en con-
cepto de gastos y costas calculados 
provisionalmente 74.100 pesetas, bie-
nes a subastar un vehículo matrícu-
la LE-1.396-B tasado en 100.000 pese-
tas, el bien se encuentra depositado 
en poder del apremiado. 
Expediente 55/75, apremiado don 
Heradio García Campólo domiciliado 
en León, Avda. 18 de julio, 56, prin-
cipal adeudado 39.266 pesetas y en 
concepto de gastos y costas calcula-
das provisionalmente 11.800 pesetas; 
bienes a subastar una máquina de es-
cribir Lexicón valorada en 5.000 pe-
setas ; un archivador Roneo con 4 
cajones valorado en 3.000 pesetas; 
una máquina inyectora de plástico 
valorada en 150.000 pesetas, los bie-
nes se encuentran depositados en po-
der del apremiado. 
La subasta se realizará a riesgo del 
comprador. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadores que los expedientes se en-
cuentran, para que puedan ser exa-
minados en la Secretaría de esta Ma-
gistratura, debiendo conformarse con 
la documentación que en ellos obra, 
sin que tenga derecho a exigir nin-
guna otra. Después del remate, no 
se admitirá al rematante ninguna re-
clamación, por insuficiencia, defecto 
o inexistencia "de los títulos. Las car-
gas o gravámenes anteriores y las 
preferentes —si las hubiere— aL cré-
dito del actor continuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
El acto de remate de los primeros 
bienes relacionados tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dieciocho 
de junio y hora de las once de la 
mañana y sucesivamente los posterio-
res, advirtiéndose que se celebrará una 
sola subasta con dos licitaciones, adju-
dicándose los bienes al mejor postor si 
en la primera alcanza el 50 por 1Q0 de 
la tasación y deposita en el acto el 
20 por 100 del precio de adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrezcan 
el indicado tipo, en el mismo acto se 
anunciará la inmediata apertura de 
la segunda licitación (sin sujeción a 
tipo), adjudicándose provisionalmen-
te los bienes al mejor postor, quien 
deberá en el acto depositar el 20 por 
100 del precio de adjudicación; con-
cediéndose derecho de tanteo al Or-
ganismo acreedor por término de cin-
co días. • 
León, veinticinco de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve.—José Ro-
dríguez Quirós.— Gonzalo Fernández 
Valladares.—Rubricado. 
2598 Núm. 1193.-3.920 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O UNO D E L E O N 
D. José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo n.0>i, de esta ciudad 
Hace saber: Que en autos 264 y 
264 bis/79, instados por Pelayo Váz 
quez Valladares y Manuel Vázquez 
Valladares, contra Miarcasa, en re 
clamación por cantidad, por el ilus 
trísimo Sr. Magistrado de Trabajo se 
ha dictado sentencia cuya parte dis-
positiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando las demandas 
acumuladas, debo condenar y conde-
no a la Empresa demandada a que 
por los conceptos reclamados en las 
demandas, abone a Pelayo Vázquez 
Valladares la cantidad de 300.800 pe 
setas y a Manuel Vázquez Valladares 
la de 333.200 pesetas. 
Notifíquese esta resolución, a las 
partes, contra la que pueden ínter 
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Se hace saber a las partes, que para 
poder recurrir deberán: a) acreditar 
ante esta Magistratura, haber depo-
sitado en la cuenta que la misma tie-
ne en el Banco de España bajo el 
epígrafe "Fondo de Anticipos Rein-
tegrables" sobre sentencias recurri-
das de la Magistratura de Trabajo 
núm. 1, la cantidad objeto dé la con-
dena más un 20 % de la misma; b) si 
el recurrente no ostentare el concep-
to de trabajador y no está declarado 
pobre para litigar consignará además, 
el depósito de 250 pesetas en la cuen-
ta que esta Magistratura tiene abier-
ta en la Caja de Ahorros de León con 
el n." 239/78 y bajo el epígrafe recur-
sos de suplicación. 
Se les advierte que de no hacerlo 
se les declarará caducado el recurso. 
Fdo.: José Rodríguez Quirós. — 
G. F. Valladares. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a la Em-
presa Miarcasa, actualmente en para-
dero ignorado, expido el presente en 
León a quince de mayo de mi l nove-
cientos setenta y nueve. 2517 
• 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 826-31/79, 
seguidos a instancia de Miguel Ma-
clas Fernández y 5 más, contra Talle-
res Vial, S. L , sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día siete de junio próximo, 
a las once cuarenta y cinco horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Talleres Vial, S. L , , actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a quince de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve. — 
Firmado: J. R. Quirós.-Q. F. Valla-
dares. 2569 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 872-79/79, 
seguidos á instancia de Valerio Gar-
cía Pellitero y otros, contra Autoescar, 
S. A., sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 26 de junio próximo, 
a las 10,30 horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Autoescar, S. A., actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente 
en León, a veintinueve de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve.—Fir-
mado: J. L . Cabezas.—G. F. Vallada-
res. 2597 
